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La presente investigación fue realizada en el Centro Poblado Rinconada del distrito de 
Chimbote, pues se evaluará los daños generados por el Fenómeno del Niño Costero, esto 
forma parte de una investigación no experimental: Transversal - Descriptivo, porque se 
utilizó un único tiempo y un solo momento para recolectar los datos, además no se recurrió 
a ningún laboratorio para analizar sus problemas generados. La población consta de las 
infraestructuras de edificación dañadas, para facilitar la investigación se halló una muestra 
aleatoria simple y para la obtención de datos se aplicó una guía de observación y una ficha 
























The present investigation was carried out in the Rinconada Populated Center of the Chimbote 
district, because the damages generated by the Coastal Child Phenomenon will be evaluated. 
This is part of a non-experimental investigation: Transversal - Descriptive, because there is 
only one time and only one At the time to collect the data, in addition, no laboratory was 
used to analyze their generated problems. The constant population of the damaged building 
infrastructures, to facilitate the investigation, a simple random sample was found and to 
obtain data, an observation guide and a technical file were applied, which were validated by 
experts. 
 
















A nivel internacional el periódico BBC Mundo (British Broadcasting Corporation) 
(2017, p. 1), indicó que “en la costa de Ecuador, los aguaceros han causado daños a 
miles de viviendas y originado la muerte de 14 personas, principalmente en 
Chimborazo, Manabí, Los Ríos y Guayas, provincias afectadas”. 
A nivel nacional el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) (2017), 
mencionó que “los huaicos, lluvias, e inundaciones producidos por el fenómeno El Niño 
Costero han dejado desde enero hasta el 21 de Marzo, 100 169 damnificados, 627 048 
afectados y 75 fallecidos; y más de 10 600 viviendas colapsadas. Por otro lado, 380 
establecimientos de salud y más de 1000 instituciones educativas; dentro de estos daños 
se encuentra Lima con 1 085 viviendas colapsadas, 17 320 afectados y 4 972 
damnificados; La Libertad con 542 viviendas colapsadas, 17 071 afectados, 3 606 
damnificados; Lambayeque con 4 483 viviendas colapsadas, 93 486 afectados y 41 237 
damnificados; Piura con 2 250 viviendas colapsadas, 225 492 afectados y 18 996 
damnificados; Tumbes con 5 viviendas colapsadas, 21 792 afectados y 380 
damnificados” (p. 1).  
A nivel regional según el Diario El Comercio (2017), “Las provincias que se localizan 
al norte de Ancash sufrieron daños muy severos como consecuencia de las lluvias 
torrenciales que se prolongaron por más de siete horas. Se estima un alto índice de 
viviendas afectadas, puestos de salud e instituciones educativas y campos de cultivo en 
las provincias de Casma, Huarmey y Santa. Las redes de saneamiento de agua y desagüe 
colapsaron por completo. También la Panamericana Norte fue afectada, sufriendo daños 
en diversos tramos, además hay cortes en el servicio de internet y telefonía” (p. 1). 
Finalmente, a nivel local el centro poblado Rinconada es uno de los más perjudicados 
por el Fenómeno del Niño Costero, la cual se encuentra ubicada geográficamente a 8° 
53' 41.8" S latitud Sur y a 78° 33' 55.7" longitud Oeste, a 50 minutos de la ciudad de 
Chimbote es un sector netamente agrícola. Esta cuenta con las siguientes 
Infraestructuras de Edificación como lo son: Centros de Salud, Educación, Comercio, 
Centros Recreativos y Viviendas, las cuales han sido afectadas por las lluvias 
torrenciales y huaicos; el agua llegó a una altura de 30 cm en las zonas altas y 1.20 cm 
en las zonas bajas según las manifestaciones de los pobladores. Pero las más afectadas 
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son las viviendas ubicadas en la zona urbana Las Gardenias, pues la gran mayoría de 
estas viviendas han sido construidas con adobe, material de construcción no resistente 
al agua debido a sus insumos; barro y paja, por lo tanto han sido destruidas por completo, 
y solo se observa rastros de lo que algún día fue. 
La gran parte de los pobladores no cuentan con una buena economía, por lo tanto optan 
por ese material de construcción ya que se encuentra al alcance de su bolsillo y el gasto 
de la movilización es mínimo debido a que algunos tienen chacras y está cerca a sus 
viviendas. 
Pues “Las Gardenias” ha sido considerado como zona roja en el Centro Poblado 
Rinconada ya que a sus alrededores se encuentran sequías, las cuales han sido partícipes 
de los daños ocasionados.  
Pues este desastre natural ha perjudicado a los pobladores tanto en el aspecto físico de 
sus viviendas y económicamente, ya que tienen que invertir en la reposición de sus 
viviendas y los Centros de Salud, Educación, Comercio, Centros Recreativos con la 
ayuda de las autoridades 
Por tal motivo, se realizará este proyecto llamado “Daños generados por el Fenómeno 
del Niño Costero en la infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada”. 
Como antecedentes internacionales se encuentra Barberan, 2001, en su tesis para optar 
el grado académico de Licenciatura   en Ingeniería Civil en Guayaquil – Ecuador en la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral con la investigación “Propuesta de soluciones 
técnicas para contrarrestar los efectos del Fenómeno el Niño en el Cantón Tosagua, 
provincia de Manabí” cuyo principal objetivo fue la de plantear las posibles soluciones 
para contrarrestar los daños del Fenómeno el Niño en apariciones futuras, para ello se 
basó en el método de la observación, donde la muestra de estudio son los daños y las 
causas de estos que afectaron a los aspectos generales del cantón Tosagua en la provincia 
de Manabí, en la investigación se concluyó que, para poder rehabilitar y reconstruir las 
obras destruidas y afectadas del cantón Tosagua, es importante; en primer lugar que se 
ejecute la estabilización de los volúmenes colapsados que contienen espacios vacíos 
ubicadas bajo la cimentación de las distintas obras.  
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Como antecedentes nacionales tenemos a Machuca, 2014, en su tesis para optar el grado 
académico de Licenciatura en Economía en Callao – Perú en la Universidad Nacional 
del Callao con la investigación “Cálculo de daños económicos potenciales en viviendas 
por inundaciones durante la ocurrencia del Fenómeno el Niño: caso norte peruano”, 
cuyo principal objetivo fue calcular el valor económico en el sector vivienda de los 
daños potenciales por inundaciones a causa del Fenómeno el Niño, en sus diferentes 
categorías, en La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, departamentos que fueron 
afectados; para ello utilizo la metodología observacional y causal, donde se tomó como 
muestra de estudio a las viviendas afectadas y destruidas, en la investigación se 
concluyó que, en temporadas de lluvias en el norte peruano las inundaciones registran 
muchos daños en las viviendas. El análisis establecido en el periodo, Piura fue el 
departamento más afectado en el sector vivienda, por consiguiente, Lambayeque, La 
libertad y Tumbes. 
Y por antecedente local está Solón, 2015, en su tesis para obtener el grado académico 
de Licenciatura   en Nuevo Chimbote en la Universidad César Vallejo con la 
investigación “Análisis de vulnerabilidad y Riesgo ante la presencia de un evento 
hidrológico extremo en las viviendas del PP.JJ de Villa María”, tuvo como objetivo 
principal realizar el análisis del grado  de vulnerabilidad y riesgo ante la presencia de 
un evento hidrológico extremo en las viviendas del PP.JJ de Villa María, se utilizó la 
observación como metodología, donde las viviendas vulnerables fueron tomados como 
muestra de estudio, en la investigación se concluyó que en los meses comprendidos 
entre Enero a Marzo la temperatura en el Distrito de Nuevo Chimbote tiende a 
incrementarse, llegando a registrar desde 17.9°C hasta 22.2°C, donde el promedio anual 
es de 20.00°C, además las precipitaciones registradas son menores, llegando a los 2.00 
y 44.00 m. de precipitación anual. Excepto en los años 1983, 1998 donde sucedieron 
eventos extraordinarios en la época “Fenómeno del Niño” donde todos los pronósticos 
fueron superados. 
Para relacionarnos más con la presente investigación, se presentará información previa, 
para el Centro de investigación en Gestión Integral de Riesgos, (s.f.), “los daños muchas 
veces son inevitables; no podemos evitar que ocurran eventos naturales, sin embargo, sí 
se puede evitar que se genere un desastre mayor. Estos se presentan durante y/o luego 
del evento donde un agente o fuerza incide en la estructura de la edificación. Los daños 
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pueden darse con los eventos naturales, como una inundación, un derrumbe, un sismo, 
etc” (p. 1). 
Estos daños físicos de clasifican en fisuras, grietas, desprendimiento y derrumbe, lo cual 
se empezará hablando de las fisuras, estas son aberturas en los elementos constructivos 
los cuales no muestran peligrosidad ya que sólo aparecen de manera superficial; por lo 
tanto, son simplemente un aspecto negativo de decoro. Las más comunes son: fisuras 
muro, fisuras techo, las cuales son aberturas pequeñas en la capa de yeso del enlucido, 
causados por su grado de humedad y secado” (Arquitea, s.f., p. 1). También, según 
Fernández (2015), son elementos que dan a conocer las malas condiciones en las que se 
encuentran las piezas de hormigón”.  
De acuerdo a lo expuesto por los autores antes mencionado como conclusión se obtuvo 
que las fisuras son aberturas que no se pueden controlar y que la superficie del elemento 
es el único afectado. 
Por otro lado las grietas, son aberturas que surgen de manera que no se puede controlar 
en los paramentos, afectando la sección, así mismo podrían ser peligrosas y motivo de 
estudio, pero algunas grietas pueden controlarse. Por ejemplo, las grietas que se 
producen por el asentamiento de un edificio en el terreno, hasta cierto punto pueden ser 
normales, sin embargo, pueden llegar a ser peligrosas si pasan de cierta profundidad, 
dimensión o grado de inclinación, por lo tanto, llega la necesidad de ser reparadas 
inmediatamente” (Arquitea, s.f., p. 1). Además, según Pazini (2015), “La rotura que 
presentan los elementos construidos son llamados grietas, los cuales dejan inútil para su 
posible función estructural. Estas pueden darse en cualquier elemento estructural: 
muros, vigas, forjados pilares, tabiques, etc”.  
Respecto a lo dicho anteriormente por los autores las grietas afectan a todo el espesor 
de un elemento superficial y son aberturas incontroladas. 
También se encuentra el desprendimiento, lo cual para el Instituto Valenciano de la 
Edificación (s.f., p.1), “es la separación de un material de una misma unidad debido a 
su erosión, pues esta es de manera superficial, lo cual ya deja de ser parte de esta misma.  
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Y finalmente el derrumbe, según el Grupo Tragsa (2015, p. 242), “el derrumbe es el 
colapso y consiguiente desprendimiento, total o parcial, de una construcción”. 
Siguiendo con los tipos de daños, se definirá los daños económicos que según MDD 
(2017, p. 1), “son perjuicios que generalmente implican la pérdida de ganancias, 
beneficios y salarios, disminuye la capacidad de ingresos futuros, pierden valor, 
perjuicios materiales reales y personales, pérdida de la capacidad futura de ingresos, 
perjuicios a propiedad real y personal y la pérdida de valor”. 
El daño económico se puede dividir en costo de reparación que para Mesa, (2017, p. 1), 
“es el precio que se paga por las actividades que se ejecutan para la restauración o 
conservación de un bien a un estado requerido” y el costo reconstrucción es el precio 
pagado por volver a construir un bien o producto destruido, deteriorado o dañado. 
A continuación se mencionará información del causante de los daños mencionados 
anteriormente, el fenómeno del niño costero:  
Según INDECI, el fenómeno de los años 1982 – 83 fue con mucha intensidad, 
produciendo consigo catastróficas pérdidas que ascendieron aproximadamente a más de 
mil millones de dólares americanos, y así retrasando la economía en el Perú. 
En el Norte del Perú llovió a partir del mes de diciembre de 1982 hasta junio de 1983, 
aumentando así el volumen de agua de los ríos más importantes de la costa formando 
numerosas torrenteras, quebradas y grandes inundaciones. 
A causa de este fenómeno, la alteración climática se manifestó con grandes sequías en 
el Sur y la Región Altiplánica del país, afectando severamente las actividades 
socioeconómicas de todo el Perú. 
Los daños producidos por el fenómeno 1982-83; en este periodo fueron afectados 16 
Departamentos: Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, 
Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. 
A continuación, se presentan algunas cifras globales referentes a los daños que ocasionó 
el fenómeno, datos obtenidos del Instituto Nacional de Planificación, entidad que se 
encargó de compilar dicha información. 




Tabla N° 01: Pérdidas Totales por el Fenómeno 82 - 83 
Pérdidas Totales por el Fenómeno 82 - 83 
Producción  387 Millones 
Infraestructura  456 Millones 
Pérdidas Sociales 147 Millones 
Total Pérdidas 1,000 Millones 
Fuente: Instituto Nacional de Planificación 
 
Tabla N° 02: Daños a la Infraestructura (Millones de Dólares)  
Sector  Zona Norte Zona Sur Total 
Agropecuario 66.680 12,320 79,000 
Pesquería 5,900 1,100 7,000 
Industria 1,680 320 2,000 
Energía 10,970 2,030 13,000 
Hidrocarburos 95,370 17,630 113,000 
Transp. Y Com. 159,510 29,490 189,000 
Turismo 840 160 1,000 
Salud y 
Saneamiento 
840 160 1,000 
Educación 5,060 940 6,000 
Vivienda 37,130 6,870 44,000 
Interior 840 160 1,000 
TOTAL 384,820 71,180 456,000 
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Además se describen algunos detalles con respecto a los daños del Fenómeno 82-83: 
TRANSPORTES: 2,600 Kilómetros de carretera dañada, 47 puentes colapsados y 04 
aeropuertos con daños severos. ENERGÍA: destrucción de varios tramos del Oleoducto 
Norperuano Y paralización de la producción energética. VIVIENDA: 111,000 
viviendas fueron afectadas, 98 viviendas fueron destruidas o sufrieron un deterioro lo 
que no permitió su uso. EDUCACIÓN: 875 Instituciones Educativas fueron afectados 
y destruidos y 269,000 alumnos de Piura y Tumbes afectados por suspensión de labores 
entre Abril y Junio. SALUD: 260 Postas Medicas y centros de salud quedaron 
seriamente afectados y desbastecidos; 8,500 muertos en forma indirecta por diversas 
enfermedades y accidentes. POLACIÓN: Durante este periodo se registró 512 
fallecidos, 25,100 enfermos, 587,120 personas quedaron sin hogar y 1,304 heridos. En 
la zona Sur se registró 435,815 damnificados y en la zona Norte 831,915 teniendo una 
cifra total de 1, 267,720 damnificados. 
El fenómeno del niño en el periodo 1997 – 98, de acuerdo a INDECI este se empieza a 
dar a fines de 1996, pero a comienzos de 1997 fue más notoria su presencia. 
Según los Organismos Internacionales el Fenómeno del Niño es uno de los más 
catastróficos, causó grandes daños a 41 países, de las cuales 19 fueron afectados por 
inundaciones, 22 por sequias, en Brasil, Indonesia y otros lugares se originaron 
incendios forestales de gran magnitud” (p. 190). 
Producto del fenómeno del niño según INDECI ha dejado mil ochocientos millones de 
dólares americanos. 
Pues los departamentos más afectados fueron Piura en el cual se registró 10,255 
viviendas destruidas y 120,637 damnificados, La Libertad 11,500 viviendas destruidas 
y 72,306 damnificados, Lambayeque 14,500 viviendas fueron destruidas y 71,756 
damnificados, Ica 1,607 viviendas destruidas y 57,530 damnificados y finalmente en 
Loreto 1,291 viviendas destruidas y 50,191 damnificados. 
Según el ANA (2015), el Niño “es un fenómeno natural entre el océano y la atmósfera 
(por ello se dice que es una interacción océano-atmosférica) se produce 
aproximadamente cada 2 a 7 años en el océano pacífico tropical. A lo largo de la costa 
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de Ecuador y norte – centro del Perú se presentan aguas más cálidas que lo normal” (p. 
1). 
Según estimaciones de la consultoría Macroconsult, los daños producto del fenómeno 
climático de El Niño costero en el Perú, superan los US$ 3.100 millones. 
Desde diciembre pasado El Niño ha dejado hasta ese momento 85 decesos, 20 
desaparecidos y 263 heridos, además de alrededor de 800,000 personas entre afectadas 
y damnificadas, según el último reporte del INDECI. 
El fenómeno El Niño que afectó la costa del Perú, tuvo su aparición en diciembre y se 
incrementó en los meses de febrero y marzo. 
Las altas temperaturas que hay en la superficie del Océano Pacifico llegaron hasta los 
29° Celsius, como consecuencia incrementaron su intensidad, se registró siete grados 
más que en las temporadas normales. 
Mostramos a continuación el cuadro de los daños producidos a nivel nacional:
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Tabla N° 03: Daños a nivel nacional 
  

























DPTO. AMAZONAS 131 304    14 15 59       
DPTO. ANCASH 17685 28352 3 65 4 1064 2689 6381 4 82 22 7  2 
DPTO. APURÍMAC 326 726  1  28 81 209  14  7  1 
DPTO. AREQUIPA 2937 41715 12 29 6 272 86 8237 2 113 3 35   
DPTO. AYACUCHO 120 925 8 6  15 15 271  5     
DPTO. CAJAMARCA 708 4798 5 1 1 70 80 1081  36  11   
DPTO. CUSCO 109 640 8  1 8 18 186       
DPTO. 
HUANCAVELICA 
2341 15235 6 2 1 220 476 2706 1 81 4 39   
DPTO. HUÁNUCO 937 2302 1 2  15 295 524  5     
DPTO. ICA 3643 91808  60  384 511 20197 2 50 1 26   
DPTO. JUNÍN 415 684 2 25 1 78 6 180  2     
DPTO. LA LIBERTAD 3606 17071 13 34 4 542 410 3886 1 22  26   
DPTO. LAMBAYEQUE 41237 93486 3 2  4483 4585 19736 3 150 1 52 6 8 
DPTO. LIMA 4972 17320 3 24 1 1085 470 4520 10 34 2 7 1 5 
DPTO. LORETO 196 43109     42 10278  4     
DPTO. MADRE DE DIOS 257 7323     25 1184  3 1    
DPTO. MOQUEGUA 200 5180 1 2  12 37 1270  30  20   
DPTO. PASCO 134 1508 1  1 19 19 218 1 5  2 1  
DPTO. PIURA 18996 225492 6 10  2250 2161 46222 1 397 26 112   
DPTO. PUNO 20 687 1   1 5 55  3     
DPTO. SAN MARTÍN 144 4928 1    26 686  3  2   
DPTO. TACNA 224 790 1     347  1     
DPTO. TUMBES 380 21792    5 46 5291  55  3   
DPTO. UCAYALI 451 873    77 28 566  4  2   
Total general 100169 627048 75 263 20 10642 12126 134290 25 1099 60 380 8 16 
Fuente: COEN/INDECI 
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A continuación se describirá información sobre las infraestructuras de edificación, lo 
cual comprende todas las formas de construcción para el desempeño humano. Dentro 
de esta se encuentra la Vivienda que Es una edificación cuya función es ofrecer refugio 
y proteger de las inclemencias climáticas a las personas que habitan dentro de esta; El 
comercio, Es una edificación que se utiliza para realizar actividades socioeconómicas, 
se aplica la compra y venta de bienes y servicios; el Centro comunal, Es una edificación 
donde los pobladores de comunidad se reúnen para interactuar, discutir algún problema 
o celebrar algún logro; el Centro de salud, Es una edificación en la cual se encuentran 
profesionales en medicina y atienden a las personas con respecto a su salud. Esto es 
indispensable en una comunidad; el centro educativo, Cuya edificación está destinado a 
la enseñanza de los habitantes que conforman una comunidad. El Centro recreativo, es 
una edificación donde se realiza actividades recreativas, como deportes, juegos 
infantiles, etc. 
Ante el problema formulamos la siguiente interrogante ¿Cuál es el resultado de la 
evaluación de los daños generados por el Fenómeno del Niño Costero en la 
Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada? 
El presente proyecto de investigación denominado “Daños generados por el 
Fenómeno del Niño Costero en la Infraestructura de Edificación del Centro 
Poblado Rinconada” permitirá conocer los daños que ocasiona el Fenómeno del Niño 
Costero, con respecto al aspecto físico y gasto económico que ha causado en las 
Infraestructuras de Edificación.  
En el aspecto físico se determinará los daños que presentan las Infraestructuras de 
Edificación los cuales crean problemas de habitabilidad; aparte de conocer las 
condiciones en las que se encuentran; además a través de la evaluación se determinará 
el valor económico que ha originado el fenómeno natural en el resane de esta. 
En el caso de las Infraestructuras de edificación destruidas; principalmente, las 
viviendas que presentan las siguientes características: techos de caña con torta de barro, 
paredes de adobe y pisos de tierra compactada; se calculará el daño económico que ha 
causado la pérdida de sus viviendas en los pobladores.
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Con este proyecto de investigación se pretende dar a conocer los daños físicos y económicos 
que ha generado la ocurrencia de este evento natural, para luego plantear una propuesta de 
solución de tal manera que beneficie a los pobladores del Centro Poblado Rinconada. 
Además ayudará a que las autoridades y los pobladores tengan conocimiento de los daños y 
puedan tomar las prevenciones necesarias ante un evento similar o de mayor intensidad en 
el mismo Centro Poblado o en otras ciudades de la zona costera del país que son vulnerables. 
Finalmente, se plantea como objetivo general evaluar los daños generados por el Fenómeno 
del Niño Costero en la Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada y por 
consiguiente se desprenden los siguiente objetivos específicos, determinar los daños físicos 
generados por el Fenómeno del Niño Costero en la Infraestructura de Edificación del Centro 
Poblado Rinconada, determinar los daños económicos generados por el Fenómeno del Niño 
Costero en la Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada y por último, 
proponer una alternativa de solución ante los daños generados por el Fenómeno del Niño 














2.1. Diseño de investigación 
Investigación No experimental: De acuerdo a Hernández (2014, p. 152), “En 
estos estudios no se manipulan las variables al momento de su ejecución, por ello 
solo observamos los fenómenos en su estado natural para luego analizarlos”. 
Estudio Descriptivo: Según Hernández (2014, p. 92), “Debemos dar detalles de 
cómo son y cómo se manifiestan, es decir que se debe describir las situaciones, 
fenómenos, contextos y sucesos.”.  
 
              
 
Donde: 
M: Representa las infraestructuras de edificación en el Centro Poblado 
Rinconada. 
Xi: Daños generados por el Fenómeno del Niño Costero en la Infraestructura 
de Edificación del Centro Poblado Rinconada. 
Oí: Representa la información que es recogida de la muestra. 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable: Según Hernández (2014), “Es una propiedad que presenta variación 
el cual puede ser observada y medida” (p. 105).  
2.2.1.1. Variable independiente: Esta variable puede ser manipulada y 
modificada mediante experimento y representa una cantidad. 
La variable en estudio son los daños generados por el Fenómeno del Niño 
Costero. 
2.2.2. Operacionalización: es un proceso que consiste en definir de manera estricta 
variables en factores medibles.    
1. Dimensiones 
1.1. Daños Físicos 
2. Indicadores 
2.1. Fisuras 
M Oi Xi 






3. Sub Indicadores 
3.1. Área afectada 
3.2. Área afectada 
3.3. Área afectada 
3.4. Número de Infraestructuras de Edificación 
 
1. Dimensiones 
1.2. Daños Económicos 
2. Indicadores 
2.1. Presupuesto 
3. Sub Indicadores 
3.1. Costo de reparación 
3.2. Costo de reconstrucción 
4. Escala de Medición 
Nominal 
 




Para Hernández (2014, p. 114), “la población se refiere a la totalidad, donde 
todos los casos presentan determinadas características específicas y forman el 
conjunto total.”.   
La población en estudio está conformada por 731 Infraestructuras de 




Según Hernández (2014, p. 175). “La muestra está formada por una parte de la 
población. Se puede decir estos elementos forman parte de ese conjunto total 
que presenta características específicas llamado población”. 
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Muestra probabilístico: Para Hernández (2014, p. 175), “este subgrupo es 
parte de la población en donde hay la misma posibilidad para todos los 
elementos de ser elegidos”. 
Muestra aleatoria simple “Todas las posibles muestras tienen la misma 
probabilidad de ser escogidos, y por efecto hay idéntica probabilidad para cada 
elemento de ser parte de la muestra”. (Arvelo, 2005, p. 3) 
𝒏 =
𝑍2𝑃(1 − 𝑃)𝑁




N: Tamaño de la población 
n: Tamaño de la muestra 
Z: Desviación normal (95% = 1.96) 
P: Proporción de unidades que poseen el atributo de interés en la 
población (P=0.5). 




1.962 𝑥 0.5 (1 − 0.5) 𝑥 731
0.052(731 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 (1 − 0.5)  
 
 
𝒏 = 252.05 = 252 Infraestructuras de Edificación 
 


















                                                     n' =  187 Infraestructuras de Edificación 
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De las 731 Infraestructuras de Edificación en el Centro Poblado Rinconada se 
tomaron como muestra 187 Infraestructuras de Edificación dentro de esta se 
incluirá lo siguiente: 05 Comercios, 01 Centro de Salud, 02 Centros 
Educativos, 02 Centros Recreativos y 08 Servicios Comunales y lo restante 
viviendas. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Según Hernández (2014), “Debemos elaborar un plan a detalle de los 
procedimientos lo cual nos permitirá recolectar y reunir datos con un propósito en 
específico” (p.198).  
2.4.1. Técnica 
 
Ferrer (2012, p. 1), “para efectuar el método utilizamos un conjunto de medios 
e instrumentos, el cual es aplicada a una única ciencia”.  
2.4.1.1. Observación directa: Para Pitarque (s.f., p. 7), “El investigador no 
interviene en los sucesos, teniendo como objetivo la descripción del 
fenómeno que ocurre de manera natural o en el laboratorio”. 





Para Hernández “Para poder registrar información o datos de las variables en 
estudio el investigador utiliza este recurso” (2014, p.199). 
Como instrumento se aplicará una guía de observación para identificar los 
daños físicos. 
 
2.4.3. Validación y confiabilidad 
 
“La validez está referido al grado en que un instrumento mide la variable que 
pretende medir y la confiabilidad es el grado en que un instrumento brinda 
exactitud y precisión en los resultados” (Hernández, 2014, p. 200).   
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Para la recolección de datos utilizamos fichas, los cuales fueron previamente 
validados por dos especialistas en la materia y un metodólogo, el cual nos 
permitió realizar la evaluación del estudio. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos se analizaron teniendo el conocimiento de la ubicación y tamaño de la 
muestra.   
a. A través de la guía de observación se tomará los datos generales de la 
edificación a evaluar. 
b. Luego se identificará los daños físicos que presenta la edificación. Y se 
hallará el área dañada. 
c. Finalmente con los datos obtenidos se plasmará en el Excel a través de 
gráficos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En el siguiente proyecto de investigación se considerará que toda la información 
sea veraz en los resultados obtenidos, respetando la propiedad intelectual de los 
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III. RESULTADOS  
  
3.1. Daños Físicos generados por el Fenómeno del Niño Costero en la 
Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada. 
De la muestra asignada en la siguiente tabla se muestra números de Infraestructuras 
de Edificación que presentan daños físicos a consecuencia del Fenómeno del Niño 
Costero. 
 
Tabla N° 04: Número de Infraestructuras de  
Edificación que presentan y no presentan daños físicos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico muestra 169 viviendas evaluadas, de las cuales 154 han sido afectadas 
presentado diferentes daños físicos, por otro lado 15 viviendas no presentan ningún 












Viviendas 169 154 15 
Comercio  05 02 03 
Centros de Salud 01 01  
Centros Educativos 02  02 
Centros Recreativos 02  02 
Centros Comunales 08 01 07 
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Fuente: Elaboración propia. 
El gráfico nos permite ver que de la muestra elegida 3 de las viviendas presentan 
fisuras, en 89 viviendas se presentan desprendimientos y 62 viviendas han sido 
derrumbadas por la presencia del Fenómeno del Niño Costero. Estos daños físicos se 
presentan en su gran mayoría en viviendas de adobe y antiguas, las cuales son más 
propensas ante cualquier tipo de desastre natural. 
 
Gráfico N° 04: Daños físicos que presentan los comercios, centros de salud, centros 
educativos, centros recreativos y centros comunales del Centro Poblado Rinconada 
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Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico se observa que los 2 comercios y el centro comunal afectados solo 
presentan fisuras, el centro de salud presentan desprendimiento y los centros 
educativos y recreativos no presentan daños. 
Después de haber aplicado la guía de observación identificando los tipos de daños 
físicos que presentan cada uno de las infraestructuras de edificación, se ha calculado 
el área afectada con respecto a la presencia de fisuras, grietas y desprendimientos de 
cada infraestructura de edificación.  





Desprendimiento en muros de ladrillo 1.50 
Desprendimiento en muros de adobe 235.50 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla podemos observar que el daño físico que más presentan las 
Infraestructuras de Edificación es desprendimiento en muros de adobe con un total 










Fisuras 2 0 0 0 1
Grietas 0 0 0 0 0
Desprendimiento 0 1 0 0 0
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3.2. Daños Económicos generados por el Fenómeno del Niño Costero en la 
Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada. 
  
A continuación se hallará los costos unitarios para el resane de los daños físicos:  
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
UBICACIÓN :       Centro Poblado  Rinconada – Chimbote 
PARTIDA :            Resane para fisuras 
CUADRILLA :        1 Operario         
RENDIMIENTO :  20.00 m2/día         
UNIDAD:                              m2  COSTO UNITARIO:  69.18 
  
DESCRIPCION Und. Cuad. Cant. P. U P. P P. T 
MANO DE OBRA: 
              
Operario hh 1.00 0.40 10.00 4.00   
             
COSTO DE MANO DE OBRA 4.00 
MATERIALES : 
        
 Sikacryl – 150  Lt  0.20 10.80  2.16    
              
COSTO DE MATERIALES 2.16 
MAQUINARIA, EQUIPO Y / O HERRAMIENTAS 
              
Pistola de calefateo  und    1.00 62.90  62.90    
Herramientas manuales 3% 
MO  
%M.O.  0.03 4.00 0.12  
              
COSTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO  63.02 
TOTAL: 69.18 
Fuente: SIKA PERU S.A.C. 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
UBICACIÓN :       Centro Poblado  Rinconada – Chimbote 
PARTIDA :            Resane para desprendimientos en muros de ladrillo 
CUADRILLA :        1 Operario        
RENDIMIENTO :  18.00 m2/día         
UNIDAD:                              m2  COSTO UNITARIO:  56.93 
  
DESCRIPCION Und. Cuad. Cant. P. U P. P P. T 
MANO DE OBRA: 
              
              
operario hh 1.00 0.44 10.00 4.40   
              
              
COSTO DE MANO DE OBRA 4.40 
MATERIALES : 
        
        
 Sika Monotop – 412 SM Kg    17.00 3.08 52.40   
              
              
COSTO DE MATERIALES 52.40 
MAQUINARIA, EQUIPO Y / O HERRAMIENTAS 
              
              
Herramientas manuales 3% 
MO  
%M.O.     0.03 4.40  0.13   
              
              
COSTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO 0.13 
TOTAL: 56.93 
Fuente: SIKA PERU S.A.C.
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
UBICACIÓN :       Centro Poblado  Rinconada – Chimbote 
PARTIDA :            Resane para desprendimientos en muros de adobe  
CUADRILLA :        1 Operario + 1 peón        
RENDIMIENTO :  6.00 m2/día         
UNIDAD:                              m2  COSTO UNITARIO:  37.15 
  
DESCRIPCION Und. Cuad. Cant. P. U P. P P. T 
MANO DE OBRA: 
              
operario hh 1.00 1.33 10.00 13.30   
peón hh 1.00 1.33 8.00 10.64  
              
COSTO DE MANO DE OBRA 23.94 
MATERIALES : 
        
Tierra de chacra o vegetal M3  0.07 12.00 0.84   
 Adobe de .30x.20x.10 Mll    0.04 230.00 9.20   
Caña brava M  12.25 0.20 2.45  
       
COSTO DE MATERIALES 12.49 
MAQUINARIA, EQUIPO Y / O HERRAMIENTAS 
              
              
Herramientas manuales 3% 
MO  
%M.O.     0.03 23.94  0.72   
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Costo de reparación 
 
Después de hallar los costos unitarios para la reparación de los daños físicos que presentan 
las Infraestructuras de Edificación del Centro Poblado Rinconada. Este se multiplicará por 








Fisuras 0.0102 69.18 0.71 
Desprendimiento 
en ladrillo 
1.50 56.93 85.40 
Desprendimiento 
de adobe 
235.50 37.15 8,748.80 
TOTAL 8,834.90 
 
En el cuadro se observa que la reparación de las fisuras presentan un costo parcial de S/ 0.71 
soles, la reparación de los desprendimientos en muros de ladrillo tiene un costo parcial de S/ 
85.40 y la reparación de los desprendimientos en muros de adobe tienen un costo parcial de 
S/ 8,748.80 soles, entonces de acuerdo a la muestra evaluada el costo total de reparación por 
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Costo de reconstrucción 
  
PRESUPUESTO: CREACIÓN DE VIVIENDA DE 7X21M CON MATERIAL DE 
ADOBE EN EL CENRO POBLADO RINCONADA, DISTRITO CHIMBOTE, ÁNCASH 
- 2018 





01 ESTRUCTURAS     
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 147.00 0.42 61.74 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 6.99 41.15 287.64 
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS M3 6.99 30.76 215.01 
01.03.02 SOBRECIMIENTO-MEZCLA CON BARRO M3 1.55 13.30 20.62 
01.04 ESTRUCTURA DE MADERA     
01.04.01 VIGAS DE MADERA DE 3X4" UND 24.00 22.41 537.84 
01.05 COBERTURAS     
01.05.01 CALAMINA M2 102.20 30.46 3,113.01 
02 ARQUITECTURA     
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA     
02.01.01 MURO DE ADOBE 30 CM x 20 CM x 10 CM M2 182.41 27.42 5,001.68 
02.02 CARPINTERIA DE MADERA     
02.02.01 PUERTA CONTRAPLACADA 0.8 X 2.2 M UND 3.00 200.00 600.00 
03 INSTALACIONES ELECTRICAS     
03.01 SALIDA DE ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES 
    
03.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 4.00 60.55 242.20 
03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 4.00 67.55 270.20 
03.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR 
DOBLE C/PUESTA A TIERRA 
PTO 6.00 83.55 501.30 
03.02 TABLEROS Y SUBTABLEROS     
03.02.01 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE 
CIRCUITOS 
UND 1.00 189.00 189.00 
 COSTO DIRECTO    11,040.24 
 
Para determinar el costo de reconstrucción se ha realizado un presupuesto en base al diseño 
y dimensiones de los planos antes mostrados con un total de S/ 11, 040.24 soles el cual es 
multiplicado por el número de infraestructuras de edificación, en este caso son 62 viviendas 
de adobe derrumbadas. Por lo tanto, el costo de reconstrucción en el Centro Poblado 
Rinconada es S/ 684,494.90 soles.  
Daño Económico 
Finalmente después de haber evaluado y determinado el costo de reparación y costo de 
reconstrucción que ha generados los daños físicos en las Infraestructuras de Edificación del 
Centro Poblado, el daño económico es de S/ 693,329.80 soles aproximadamente. 




De los resultados que obtuvimos en la tabla N° 04 y en el gráfico N°01 de la presente 
investigación Daños generados por el Fenómeno del Niño Costero en la Infraestructura 
de Edificación del Centro Poblado Rinconada,  lo cual se obtuvo con la aplicación de 
los instrumentos, en este caso a través de la guía de observación, las Infraestructura de 
Edificación que reportan más daño económico son las viviendas, siendo las más 
afectadas y destruidas, debido a que estas han sido construidas con material de adobe, 
ya que el Centro Poblado es una zona rural y con habitantes de bajos recursos 
económicos, lo cual coincide con lo dicho por Machuca en su tesis “Cálculo de 
potenciales daños económicos en viviendas por inundaciones durante la ocurrencia del 
Fenómeno el Niño: caso norte peruano”, ya que también concluyó que se reportan 
grandes daños en el sector vivienda debido a las inundaciones provocadas por las lluvias 
en el Norte del Perú. 
De acuerdo a los resultados en la tabla N°05 el daño físico que más se presenta son los 
desprendimientos en muros de adobe; por lo tanto, coincide con la definición dada por 
Rodríguez, ya que en su artículo da a conocer que el adobe es un material vulnerable al 
agua, por lo tanto, es vulnerable ante un evento natural, en este caso el Fenómeno del 
Niño Costero.  
Por otro lado en base a los resultados del estudio DPL realizado, se obtuvo que el suelo 
es compacto y que no necesita ningún tipo de estabilización, en cambio Barberan, en su 
tesis “Propuesta de soluciones técnicas para contrarrestar los efectos del Fenómeno el 
Niño en el Cantón Tosagua, provincia de Manabí” después de realizar sus estudios 
correspondientes concluyó que, es importante que se realice en primera instancia la 
estabilización de los volúmenes colapsados que contienen espacios vacíos bajo la 
cimentación de las diferentes obras, de esta manera rehabilitar y reconstruir las obras 








1. Después de la evaluación de los daños generados por el Fenómeno del Niño Costero 
se concluyó que el Centro Poblado Rinconada es vulnerable ante estos eventos 
naturales, como las inundaciones, lluvias torrenciales y huaycos, ya que las 
Infraestructuras de Edificación, mayormente viviendas han sido construidas con 
material de adobe. 
2. Debido a la ocurrencia del Fenómeno del Niño Costero el daño físico que más se 
presenta en las Infraestructuras de Edificación son los desprendimientos en las 
viviendas de muro de adobe, ya que este material es vulnerable al contacto con el 
agua, esto de acuerdo a las fichas de observación empleadas. 
3. El Fenómeno del Niño Costero ha originado en las Infraestructuras de Edificación 
un costo de reparación de S/ 8,834.90 soles. Dentro de este costo se encuentra la 
reparación de fisuras con aditivos, los desprendimientos en muros de ladrillos que 
serán reparados con un mortero, ya que han sido solo afectadas en el recubrimiento 
y la reparación de muros de adobes, que consta de demoler la parte dañada y 
ejecutarla nuevamente con el mismo material (adobe). El costo por reconstrucción 
de las viviendas que han sido derrumbadas por la ocurrencia del evento natural tiene 
un costo total de S/ 684,494.90 soles, este presupuesto alcanza las 62 viviendas de 
adobe derrumbadas.  
4. Finalmente se llegó a la conclusión que este problema requiere de una propuesta para 
contrarrestar los daños generados por el Fenómeno del Niño Costero, esta consiste 
en la elaboración de una vivienda de concreto armado, ya que de acuerdo a los 
resultados los daños que más se presentan como es el caso del desprendimientos y 









1. En base a lo concluido se recomienda que las autoridades estén pendientes de las 
condiciones en las que viven los pobladores de las zonas rurales, en este caso el 
centro poblado Rinconada, para así apoyarlos en la construcción de sus viviendas, ya 
que ahora existe el Programa de Vivienda Techo Propio, y no sean nuevamente 
afectados ferozmente por un evento natural. 
2. De acuerdo a lo planteado en la propuesta de solución, se recomienda a los 
pobladores ejecutar dicha propuesta, ya que este cumple con los estudios básicos que 



















Después de haber realizado la respectiva evaluación de los daños generados por el 
Fenómeno del Niño Costero en las Infraestructuras de Edificación, se encontró que las 
viviendas de adobe fueron afectadas significativamente ocasionando el derrumbe de 
estas, como consecuencia dejar a los pobladores de bajos recursos económicos sin 
viviendas; por tal motivo, se plantea una alternativa de solución para contribuir en la 
calidad de vida de los pobladores del centro poblado Rinconada, para la propuesta de 
mejora se una vivienda unifamiliar con los estudios de suelos y diseño respectivos, lo 
planteado permitirá que los pobladores puedan ejecutar esta vivienda de concreto 
armado y así contrarrestar los daños ante un evento similar, ya que el mayor daño físico 
y económico se han generado en las viviendas de adobe. De acuerdo a lo planteado a 
continuación se presentará lo realizado por el autor de esta investigación. 
Para el diseño de cimentación se ha trabajado según la NORMA E030 
1. DATOS DEL SUELO:  
  
Peso Especifico (1890.00 =  (ע Kg/m3 
Angulo de Friccion (Ø) = 30.00 Grados 
Capacidad Portante = 1.02 Kg/cm2 
 
2. DATOS DEL MURO 
 
Espesor de Muro  : 0.15 m 













la Zona 4 con un Coeficiente Sísmico de 0.45 
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Con un Factor de Uso (U) acuerdo a la Tabla N°6 E030-2014 se trata de una 
Edificaciones Temporales 
 
Según la Tabla N°3 E030-2014 de tenemos un suelo de Suelos Blandos el 
correspondiente valor del factor de ampliación del suelo es 1.1. 
 
Altura de Muro (h)  : 2.4 m 
Ancho Solera          : 0.2 m 
Altura de Solera      : 0.2 m 
Ancho de Sobre cimiento (S/C)  : 0.15 m 
Altura de sobre cimiento             : 0.50 m 
Peso específico del muro (עm) : 1800 Kg/cm3 
Peso específico del CºAº (עm) : 2400 Kg/cm3 
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3. DATOS DEL CIMIENTO 
 
Ancho del cimiento (a)  : 0.60 m  
 
Altura del cimiento (hc)  : 0.80 m  
 
Profundidad del cimiento (hf) : 1.00 m 
 
Altura de relleno (hr)  : 0.2 m 
 























Ea: 256.00 kg 
 
Ep: 2304.00 kg 
 
 
4. CALCULO DEL PESO TOTAL 
 
P solera  : 96 kg 
P muro  : 648 kg 
P S/C             : 172.5 kg 
P cimiento            : 1104 kg 
P relleno            : 216 kg 
 
Siendo el Ptotal: 2236.5 kg 
 
Empuje sísmico sobre la solera (Hs) : 19.2 kg 
Empuje sísmico sobre el muro (Ha) : 172.8 kg 
Empuje sísmico sobre el S/C  (Hs/C) : 46 kg 
Empuje sísmico sobre la cimentación (Hc)  : 220.8 kg 
Fuerza Resistente (Fr)  
Fr = μ ∗ Ptotal + Ep 
Fr = 3645.9 Kg 
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Fuerza actuante (Fa) 
Fa = Hs + Ha + Hc + Hs/c + Ea 
Fa = 714.8 kg 
 
F.S.D = 5.10 
Por lo tanto el 5.10  > 1.02  OK 
 
5. EXTREMO IZQUIERDO 
 
Momento de volteo (Mv) 
 
ELEMENTO H  d M (kg-m) 
Solera 19.2 Kg 3.8 m 72.96 
Muro de albañilería 172.8 Kg 2.5 m 432.0 
Sobre cimiento 46.0 Kg 1.05 m 48.3 
Cimiento 220.8 Kg 0.4 m 88.32 
Empuje Activo 256.0 Kg 0.27 m 68.267 
 
Mv : 709.85 kg-m 
 
Momento Resistente 







Por lo tanto el 2.03  > 1.02 OK 
 
6. EXTREMO DERECHO 
 
Momento de volteo (Mv) 
 
ELEMENTO H  d M (kg-m) 
Solera 19.2 Kg 3.8 m 72.96 
Muro de albañilería 172.8 Kg 2.5 m 432.0 
Sobre cimiento 46.0 Kg 1.05 m 48.3 
Cimiento 220.8 Kg 0.4 m 88.32 
Empuje Activo 256.0 Kg 0.33 m 85.333 
 
Mv: 726.91 Kg 
 













Por lo tanto el 1.98  > 0.15  OK 
 
7. DIMENSIONES FINALES 
 
                         0.15 m                                 




 2.40 m 
 
 
                                                    
                                                                                                                                                                                            
 
 0.50 m 
 0.20 m 
 
 
 0.80 m 









                                                                              
Luego se ha diseñado una vivienda unifamiliar de concreto armado con los ambientes 
básicos, que se muestra a continuación:
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PRESUPUESTO: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 7M X 21M EN EL CENTRO 
POBLADO RINCONADA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - 
ANCASH" 
 





01 ESTRUCTURAS    36,819.61 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    1,067.22 
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 147.00 3.60 529.20 
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 147.00 3.66 538.02 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,879.55 
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
CIMIENTOS 
M3 18.98 32.51 617.04 
01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO 
M3 658 21.15 139.17 
01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO E=4” EN PISO M2 82.10 8.40 689.64 
01.02.04 ACARREO INTERNO (MATERIAL 
PROCEDENTE DE CORTE Y 
EXCAVACIÓN) 
M3 15.50 24.67 382.39 
01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/MÁQUINA 
M3 15.50 3.31 51.31 
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    10,013.65 
01.03.01 SOLADO DE E=4” C:H. 1:12 M2 1.39 23.03 32.01 
01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% PG M3 35.10 164.97 5,790.45 
01.03.03 FALSO PISO DE 4” DE CONCRETO  M2 82.10 14.76 1,211.80 
01.03.04 SOBRECIMIENTO DE 0.15 M, 1:8 + 25% PM M3 3.33 268.67 894.67 
01.03.05 SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  
M2 40.06 52.04 2,084.72 
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    23,859.19 
01.04.01 COLUMNAS    5,982.13 
01.04.01.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 4.65 328.26 1,526.41 
01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 30.53 40.85 1,247.15 
01.04.01.03 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG 503.70 6.37 3,208.57 
01.05 VIGAS    5,303.32 
01.05.01.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 4.21 328.26 1,381.97 
01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 24.36 72.59 1,768.29 
01.05.01.03 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG 338.00 6.37 2,153.06 
01.06 LOSAS ALIGERADAS    12,573.74 
01.06.01.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 75.30 68.21 5,136.21 
01.06.01.02 LADRILLO HUECO ARCILLA H=15CM 
PARA TECHO ALIGERADO 
PZA 628.00 2.84 668.85 
01.06.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 105.00 6.37 4,985.16 
01.06.01.04 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG 15.06 331.02 1,783.52 
02 ARQUITECTURA    89,498.60 
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA    54,010.06 
02.01.01 MURO DE ADOBE 30 CM x 20 CM x 10 CM M2 189.25 285.39 54,010.06 
02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS    10,456.53 
02.02.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
M2 189.25 26.69 5,072.17 
02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS M2 22.50 45.55 1,024.88 
02.02.03 TARRAJEO EN CIELO RASO M2 77.30 54.94 4,246.86 
02.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES M2 5.60 20.11 112.62 
02.03 PISOS Y PAVIMENTOS    9,196.56 
02.03.01 CONTRAPISO DE 2” M 80.92 89.48 7,240.72 
02.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
S/COLOR 
M2 80.92 24.17 1,955.84 
02.04 CARPINTERÍA DE MADERA    1,060.00 
02.04.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35MM CON 
TRIPLAY INC. MARCO CEDRO 2”X3” 
UND 4.00 165.00 400.00 
02.04.02 PUERTA DE CEDRO APANELADA 
(1.10X2.06) 
UND 1.00 400.00 660.00 
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02.05 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    1,935.50 
02.05.01 VIDRIO PARA VENTANA (SISTEMA 
DIRECTO) 
M2 7.90 245.00 1,935.50 
02.06 PINTURA    12,839.95 
02.06.01 PINTURA EN MUROS INTER. Y EXT. 
COLUMNAS 
M2 283.13 45.35 12,839.95 
03 INSTALACIONES ELECTRICAS    4,363.28 
03.01 SISTEMA DE ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES 
   3,519.86 
03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO PTO 7.00 260.32 1,822.24 
03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 5.00 81.38 406.90 
03.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR DOBLE C/PUESTA A TIERRA 
PTO 8.00 161.34 1,290.72 
03.02 TABLEROS Y SUBTABLEROS    304.77 
03.02.01 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
DE CIRCUITOS 
UND 1.00 304.77 304.77 
03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS 
   538.65 
03.03.01 ARTEFACTO ADOSADO CON 
FLUORESCENTE CIRCULAR 
UND 7.00 76.95 538.65 
04 INSTALACIONES SANITARIAS     7,002.08 
04.01 SISTEMA DE DESAGUE    2,364.74 
04.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4” PTO 2.00 120.28 240.56 
04.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2” PTO 4.00 120.28 438.76 
04.01.03 SALIDA PARA VENTILACION PVC SAL 2” PTO 1.00 291.04 291.04 
04.01.04 TUBERIA PVC-SAL 4” M 18.00 41.50 747.00 
04.01.05 TUBERIA PVC-SAL 2” M 12.00 41.50 498.00 
04.01.06 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2” UND 1.00 39.64 39.64 
04.01.07 REGISTRO DE BRONCE 4” UND 1.00 64.74 64.74 
04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA    4,119.71 
04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 
PVC-SAP ½” 
PTO 8.00 200.28 1,602.24 
04.02.02 TUBERIA PVC-SAP C-10, ½”  M 27.00 80.33 2,168.91 
04.02.03 VÁLVULA COMPUERTA CON UNIÓN 
UNIVERSAL  
PZA 4.00 87.14 348.56 
04.03 APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   517.63 
04.03.01 INODORO ONE PIECE BLANCO UND 1.00 190.00 190.00 
04.03.02 LAVATORIO DE PARED BLNCO 1 LLAVE PZA 1.00 203.50 203.50 
04.03.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA 
GIRATORIA Y LLAVE MECLADORA 
UND 1.00 85.36 85.36 





 COSTO DIRECTO    137,683.57 
 GASTOS GENERALES 10%    13,768.36 
 UTILIDADES 8%    11,014.69 
 SUB TOTAL     162,466.62 
 IGV 18%    29,243.99 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 












“Daños generados por el Fenómeno del Niño Costero en la Infraestructura 
de Edificación del Centro Poblado Rinconada, distrito de Chimbote - 2018” 
 
Diseño Sísmico y Estructural 
 
El centro poblado Rinconada es uno de los más perjudicados por el Fenómeno 
del Niño Costero. Esta cuenta con las siguientes Infraestructuras de Edificación 
como lo son: Centros de Salud, Educación, Comercio, Centros Recreativos y 
Viviendas, las cuales han sido afectadas por las lluvias torrenciales y huaicos; el 
agua llegó a una altura de 30 cm en las zonas altas y 1.20 cm en las zonas bajas 
según las manifestaciones de los pobladores. Pero las más afectadas son las 
viviendas ubicadas en la zona urbana Las Gardenias, pues la gran mayoría de 
estas viviendas han sido construidas con adobe, material de construcción no 
resistente al agua debido a sus insumos; barro y paja, por lo tanto han sido 
destruidas por completo, y sólo se observa rastros de lo que algún día fue. 
 








¿Cuál es el 
resultado de la 
evaluación de los 
daños generados 
por el Fenómeno 







General: -Evaluar los daños generados por el Fenómeno del Niño Costero en la 
Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada. 
Con este proyecto de investigación se 
pretende dar a conocer los daños físicos y 
económicos que ha generado la ocurrencia 
de este evento natural, para luego plantear 
una propuesta de solución de tal manera que 
beneficie a los pobladores del Centro 
Poblado Rinconada. Además ayudará a que 
las autoridades y los pobladores tengan 
conocimiento de los daños y puedan tomar 
las prevenciones necesarias ante un evento 
similar o de mayor intensidad en el mismo 
Centro Poblado o en otras ciudades de la 
zona costera del país que son vulnerables. 
Específicos:  
- Determinar los daños físicos generados por el Fenómeno del Niño Costero 
en la Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada. 
 
- Determinar los daños económicos generados por el Fenómeno del Niño 
Costero en la Infraestructura de Edificación del Centro Poblado Rinconada. 
 
 
- Proponer una alternativa de solución ante los daños generados por el 









GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Daños generados por el Fenómeno del Niño Costero en la Infraestructura de Edificación del Centro 
Poblado Rinconada, distrito de Chimbote – 2018 
 
1. TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN  
Vivienda  
    
Comercio  
    
Centro comunal 
 ‘   
Centro de Salud  
    
Centro Educativo  




1. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
    
Ladrillo 
    
Adobe 
 
2. DATOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTRA DE EDIFICACIÓN 
     
Manzana     Lote    
     
Área                                N° de pisos        Antigüedad 
     
3. DAÑO FÍSICO QUE PRESENTA LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN  
    
Fisuras 
    
Grietas 
    
Desprendimiento 
    
              Derrumbe 
 
 
4. ÁREA AFECTADA 
    
 M2 
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Descripción cantidad alto parcial
AREA TERRENO 1.00 147.00
147.00










Descripción cantidad largo ancho alto parcial
CIMIENTOS 
CIMIENTOS A 1.00 6.50 0.30 0.30 0.59
CIMIENTOS B=C=D=E 4.00 5.70 0.30 0.30 2.05
CIMIENTOS 1=3 2.00 21.10 0.30 0.30 3.80
CIMIENTOS 2=2' 2.00 3.11 0.30 0.30 0.56
6.99metrado total
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
PARTIDA 
01.03.00




Descripción cantidad largo ancho alto parcial
CIMIENTOS A 1.00 6.50 0.30 0.30 0.59
CIMIENTOS B=C=D=E 4.00 5.70 0.30 0.30 2.05
CIMIENTOS 1=3 2.00 21.10 0.30 0.30 3.80







Descripción cantidad largo ancho alto parcial
CIMIENTOS A 1.00 6.60 0.20 0.10 0.13
CIMIENTOS B=C=D=E 4.00 5.70 0.20 0.10 0.46
CIMIENTOS 1=3 2.00 21.00 0.20 0.10 0.84
CIMIENTOS 2=2' 2.00 3.11 0.20 0.10 0.12
1.55





CREACIÓN DE VIVIENDA DE 7X21M CON MATERIAL DE ADOBE EN EL 
CENRO POBLADO RINCONADA, DISTRITO CHIMBOTE, ÁNCASH - 2018 

















Descripción cantidad largo ancho alto parcial
24.00 - - - 24.00
24.00metrado total







Descripción cantidad alto parcial















Descripción cantidad largo ancho alto parcial
EJE A 1.00 6.60 2.35 15.51
EJE B=C=D=E 4.00 5.70 2.35 53.58
EJE 1=3 2.00 21.00 2.35 98.70
EJE 2=2' 2.00 3.11 2.35 14.62
182.41metrado total







Descripción cantidad largo ancho alto parcial
3.00 3.00
3.00














Descripción cantidad largo ancho alto parcial
4.00 4.00
4.00metrado total
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)






















Descripción cantidad largo ancho alto parcial
4.00 4.00
4.00





Descripción cantidad largo ancho alto parcial
ZAPATAS 6.00 6.00
6.00metrado total







Descripción cantidad largo ancho alto parcial
1.00 1.00
1.00metrado total
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS
































































































































































1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El distrito de Chimbote se ubica en la provincia del Santa, departamento de Áncash, 
presentando los siguientes límites: Por el Norte con el departamento de La Libertad; 
por el Este con el distrito de Macate y Cáceres del Perú; por el Sur con el distrito de 
Nuevo Chimbote y Nepeña; por el Oeste con el Océano Pacífico. El área de estudio 
es el C.P. Rinconada del distrito de Chimbote. 
El Centro Poblado Rinconada se encuentra ubicado a tres horas del distrito de 
Chimbote. El centro poblado cuenta con una extensión territorial de 0.510 km2. Se 
encuentra ubicado a unos 23.2 kilómetros de la ciudad de Chimbote, presenta una 
topografía plana, con ligeras pendientes no pronunciadas y se encuentra a una altitud 
de 87 m.s.n.m. el cual tiene las siguientes coordenadas: 
Latitud Sur: 8° 53’ 32.70” S  
Longitud Oeste: 78° 33’ 52.80” W  
2. ANTECEDENTES 
En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que 
establecieron la presencia del “El Niño Costero 2017”, situación que favoreció una 
alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un anómalo 
comportamiento de las lluvias, afectando estas en gran parte de la franja costera del 
Perú. En el centro poblado Rinconada, se presentaron lluvias intensas, catalogadas 
como “Extremadamente Luvioso” de acuerdo a la Tabla N° 10, y superando en 
frecuencia e intensidad las lluvias registradas en los años “Niño 1982-83” y “Niño 
1997-98”. El evento de “El Niño Costero 2017”, por sus impactos asociados a las 
lluvias se puede considerar como el tercer “Fenómeno El Niño más intenso de al 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
1. VÍAS DE ACCESO 
El distrito de Chimbote está integrado a la red vial nacional a través de la carretera 
Panamericana Norte, la cual constituye el eje principal de articulación con otras con 
otras ciudades importantes de la región Áncash. El peligro estimado vía terrestre, 
desde Lima a Chimbote es de 6 horas aproximadamente, considerando como punto 
de partida el centro histórico de la capital. Seguidamente se va hacia Rinconada por 
transporte público por 40 minutos. 
 
Ruta Distancia Carretera 
Lima - Rinconada 427 km 
 
Asfaltada 





El Centro Poblado Rinconada, registra 584 viviendas. Las características de sus 
muros o paredes, varía hasta en 03 tipologías, las mismas que se muestran a 
continuación. 
 
Tipo de material predominante de paredes Viviendas % 
Ladrillo o bloque de cemento 
Adobe o tapia  







Total de viviendas 584 100 
 
3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
Para el presente caso, en lo referente a las características económicas del C.P. de 
Rinconada, sólo se hará referencia al tipo de actividad económica según su centro de 
labor, tal como se muestra a continuación: 
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Total de población 584 100 
 
4. CONDICIONES CLIMÁTICAS  
En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1998), 
desarrollado a través del Sistema de Clasificación de Climas de Warren 
Thornthwaite, el centro poblado Rinconada, se caracteriza por presentar un clima 
semicálido y húmedo, con lluvia deficiente en gran parte del año.    
 
5. CLIMATOLOGÍA 
La temperatura media del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del año, 
incrementándose en verano y disminuyendo en invierno, oscilando sus valores entre 
22,0° a 24,0° C. 
III. OBJETIVOS 
 Contribuir con los pobladores del centro poblado Rinconada, facilitándoles con 
los estudios básicos para el diseño y construcción de sus viviendas afectadas, 
para así, contrarrestar los daños ante un evento natural como es el Fenómeno del 
Niño. 
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IV. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
El Proyecto contempla la Construcción de una vivienda de 7m X 21m en el Centro 
Poblado Rinconada, Distrito de Chimbote – Áncash. Se han elaborado 
especificaciones técnicas para cada actividad del proyecto, de acuerdo con los 
requerimientos de este, lo cual permitirá que los pobladores tengan una mejor calidad 
de vida, ya que este proyecto cumplirá con los parámetros que requiere el diseño de 
una vivienda.  
V. META FÍSICA 
El proyecto contempla lo siguiente:  
- Columnas f’c= 210 kg/cm2                        : 3.32 m3 
- Vigas f’c= 210 kg/cm2                       : 1.20 m3 
- Losa aligerada f’c= 210 kg/cm2             : 0.03 m3 
- Muros de ladrillo caravista                : 85.32 m2 
- Acabados  
- Pintado de interiores y exteriores     : 71.93 m2 
- Instalaciones Eléctricas  

























































































































































FIGURA N°01 Y N°02: VISITA DE CAMPO: SE OBSERVÓ Y SE 
LLENARON LOS DATOS OBTENIDOS EN EL 
INSTRUMENTOLOS DAÑOS GENERADOS POR EL 
FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 
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 FIGURA N°03 Y N°04: EL CANAL IRCHIN FUE EL MAYOR 
CAUSANTE DEL LOS DAÑOS, DEBIDO A SU DESBORDE. 




FIGURA N°05 Y N°06: SE PRESENCIÓ LA INSTALACIÓN DE 
UNAS VIVIENDAS PROVISONALES OTORGADAS POR EL 
ESTADO 





























FIGURA N°07: SE OBSERVA LOS TRABAJOS PRELIMINARES 
PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE LA MUESTRA #°01 







FIGURA N°07 Y 08: SE OBSERVA LA EXCAVACIÓN DE LAS 
MUESTRAS #02 Y #03, ESTAS TUVVIERON UNA 
PROFNDIDAD DE 1.80 M 













FIGURA N°09: SEOBVERA LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO 
DEL DPL  
